




SPU 301 Pemikiran Politik Perbandingan
Masa (3 jam)
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab TIGA (3) daripada soalan-soalan berikut.
mempunyai nllal markah yang sarna.
Semua soalan
] . Negara adalah penyatuan kecendurangan dan kemampuan manusia
yang berlainan untuk memungkinkan manllsia hidup dengan
sempurna. Keadilan wujud apabila tiap-tiap warganegara
ditempatkan sesuai dengan kecendurangan dan kemampuan
masing-masing. Berpandukan pernyataan tp.rsebut, bincangkan
asas-asas pembentukan negara dan erti keadilan.
[100 markahl
2. Raja negara unggul hendaklah menjadi ahli falsafah; atau
ahli falsafah hendaklah dijadikan rajd. Huraikan sifat-sifat
utama raja-falsafah ncgara unggul. Kenapakah sukar terdapat
raja-falsafah memerintah.
[100 markah)
3. Pendidikan ditakrifkan sebagai: keupayaan untuk mengenall
dan mengiktirdf, ditanam berdnsur-ansur ke da]arn manusia,
kedudukan spwajarnya tiap-tiap benda di dalam aturan
kewujudan, supaya dikenali dan diiktiraf kedudukan seben~r





4. Plato membincangkan empat jenis negara tidak sempurna.
Huraikan ciri-ciri keempat-ernpat jenis negara tersebut dan
pertalian logika di antaranya.
[100 markahJ
5. Yang membedakan manusia daripada tumbuhan dan haiwan ialah
terdapatnya keupayaan berbudibicara pada manusia. Rura! dan
bincangkan maksud dan ketepatan pp.rnyataan tersebut.
[100 markahl
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